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Notre Dame--St. Joseph Co.
Konop, Dean Thomas F.


















































































































































































































































Van Atta, Robert A.
*NVagoner, John D.
Kokono--Howard Co. North Maschester-Waba
Coffel, Virgil L. Co.
Cripe, Joseph G er
Elliott, Donald F. *Garber, George D.
Fell, John E. Kelton, John F.
Herron, Judge Joseph C.
Hillis, Glen Raymond Peru-Miami Co.
Manning, Arthur Andrews, Claude Y.
Marshall, John Arnold, Leroy 0.
McClure, Lloyd Bailey, Henry S.
*Naftzger, W. L. Cole, Albert Harvey
Shenk, George B. Duke, Charles Emerson
*Tobias, George E. Griswold, Glenn
Wolf, Conrad Hurst, Hurd J.
Miller, James L.
Marion-Grant Co. Rhodes, David E.Rhodes, Russell R.Batton, Robert R. Wildman. Russell J.
Browne, .J onn R.Campbell, John 0.





























































































































































































































LIST OF MEMBERS OF ASSOCIATION















































Bold, John D. T.







































































































































Sumner, Judge John L.
Rockport-Spencer Co.







































































































































































































Morris, Judge John H.





















Bushy, Judge Lawrence IM.




































*Baker, Hugh J., Jr.
Baker, Judge Frank P.
*Baldwin, John H.
























Salyer, Judge Charles B.
Smith, Judge Charles E.























































































































De St. Aubin, Wilfrid
Dudine, Judge William F.






















































































































Karabell, Judge Charles J.
Keach, J. LeRoy
Keehn, Hiram I. D.
Keller, Zeph E.
*Kenny, John W.




Kime, Judge Posey T.
King, Fred I.
Kingsbury, John H.




























Markey, Judge Joseph T.








































































Remy, Judge Charles F.
Remy, William H.
Rhoads, Mark IV.














































































Travss, Judge Julius C.
Treanor, Judge Walter E.




















Wilson, Henry R., Sr.
Wilson, Judge Herbert E.
*Wolf, Earl C.
*Wood, Clarence E.












Branigin, Roger D., Federal Land Bank of Louisville, Louisville, Ky.
Brown, Bruce K., 910 S. Michigan Avenue, Chicago, Ill.
Elliott, Byron K., 197 Clarendon Street, Boston, Mass.
Gresham, Otto, 188 V Randolph Street, Chicago, Ill.
*Halbert, Robert, 2069 Cornell, Cleveland, Ohio
Harper, Prof. Fowler V., Univ. of Louisiana Law School, Baton Rouge, Louisiana.
*Harris, Joseph E., 5545 N. Ashland, Chicago, Ill.
*Kitchen, John Milton, c/o Harvard Law School, Cambridge, Mass.
*Kurrie, Harry K., Jr., 1109 Ky. Home Life Bldg., Louisville, Ky.
*Lea, Theodore E., c/o G. V. Mason, 4539 Ellis Ave., Chicago, Ill.
Nelms, Benton C., c/o Western Union, Springfield, Ill.
*Overby, George E., Sr., P. 0. Box No. 2, Murray, Ky.
Owen, H. DeWitt, Pulaski, Tenn.
Phillips, Martin L., 123 William Street, New York City, N. Y.
*Prall, Thomas C., Federal Bureau of Investigation, Department of Justice, Washington,
D.C.
Schuh, Charles J., 712 Equitable Building, St. Petersburg, Fla.
Sparks, Judge Will M., U. S. Circuit Court of Appeals, Chicago, Ill.
Van Nuys, Frederick, U. S. Senate, Washington, D. C.
*Vatson, Harold C., 1017 First Wis. Natl. Bk. Bldg., Milwaukee, Wis.
Watson, James E., 2651 Connecticut Avenue, N. W., Washington, D. C.
Whittinghill, Win. L., 508 V. Jefferson Street, Louisville, Ky.
Woersdorfer, Minnie, c/o Ira A. Campbell, 120 Broadway, Rm. 3161, New York City,
N. Y.
* Juniors,
